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RESUMEN
En este estudio, el autor tiene como objetivo evaluar la efectividad de una intervención basada
en la psicología positiva dirigida a disminuir la frecuencia de conductas antisociales en adolescen-
tes. El diseño utilizado para evaluar esta intervención es el de línea base múltiple a través de 3 dia-
das de adolescentes y el análisis realizado se hace en términos de significación clínica y estadística.
Los resultados permiten concluir que los cambios observados se deben a la intervención basada en
la psicología positiva, ya que los 6 adolescentes disminuyeron sus niveles de conducta antisocial
subtipo agresión, robo y violación de normas y además existe evidencia de un aumento en los nive-
les de felicidad y optimismo. Esto sugiere que este tipo de intervención puede ser prometedora para
adolescentes con estas conductas. Se discuten las implicaciones y limitaciones del estudio.
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ABSTRACT 
Evaluation of an intervention based on positive psychology, for reducing antisocial behavior
in adolescents. In this study, the author aims to evaluate the effectiveness of an intervention based
on positive psychology aimed at reducing the frequency of antisocial behaviors in adolescents. The
design used to evaluate this intervention is that of multiple baseline across 3 dyads of adolescents
and the analysis performed is done in terms of clinical and statistical significance. The results allow
us to conclude that the changes observed are due to the intervention based on positive psychology,
since the 6 adolescents decreased their levels of antisocial behavior, subtype aggression, theft and
violation of norms, and there is also evidence of an increase in happiness levels. and optimism. This
suggests that this type of intervention may be promising for adolescents with these behaviors. The
implications and limitations of the study are discussed.
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INTRODUCCIÓN
Las conductas antisociales en adolescentes constituyen un problema psicológico, social y cul-
tural de gran interés en el ámbito científico. Existe en los últimos años un aumento en la magnitud
de este fenómeno o, al menos, una elevada sensibilización hacia el ejercicio de estas conductas, las
cuales son potenciadas por los procesos del ciclo evolutivo en la cual se desarrollan (Andreu et al.,
2010; Nasaescu et al., 2020).
Rodríguez et al. (2012) refieren que los adolescentes que presentan comportamientos antiso-
ciales en edades tempranas y por tiempo prolongado, ingresan a ser parte de un grupo en alto ries-
go para continuar con las mismas conductas y de mayor gravedad durante la edad adulta. Este
mismo grupo también, presentaría alto riesgo para otros problemas, como dificultades académicas,
dificultades familiares, consumo de drogas y alcohol, además de comportamientos sexuales peli-
grosos (Blatný et al, 2012; Chavarín-García & Gálvez-Hernández, 2018; Díaz García & de la Villa
Moral-Jiménez, 2018; Estévez y Emler, 2011; Gázquez et al, 2016; Hasking, Scheier y Abdallah,
2011; Morán et al., 2016; Piotrowska et al., 2015; Ribas et al., 2015)
Asimismo, Martínez (2010) y Servicio Nacional de Menores (2019) refieren que en los últimos
años se produce un significativo cambio, principalmente por los problemas comportamentales que
se dan en niños y adolescentes en centros residenciales de protección para este grupo etario, y
actualmente es un tema que suscita gran preocupación en el colectivo de profesionales que traba-
jan en esta área.
Garaigordobil (2017) y Rodríguez et al. (2016) señalan que en las residencias de protección se
ha detectado una alta incidencia de conductas de rechazo y aislamiento, así como las referentes a
comportamientos y estados ansiosos o depresivos. Las conductas que tienen una mayor frecuencia
en esta muestra son las que tienen que ver con comportamientos de carácter agresivo. Destaca ade-
más, la presencia de problemas de atención e interacción social.
En estos centros se brinda especial énfasis en analizar los problemas de conducta de los niños,
niñas y adolescentes en el sistema de residencias de protección, lo cual es de importancia por la
relación demostrada con el ajuste psicosocial, por las posibles consecuencias sobre el éxito o el fra-
caso de la propia medida de protección, sobre las relaciones diarias con las personas con las que
conviven los acogidos, por la trascendencia de la evaluación para la detección temprana de dificul-
tades de adaptación y finalmente para la toma de decisiones en el proceso de intervención psicoso-
cial (Servicio Nacional de Menores, 2010; Servicio Nacional de Menores, 2019).
Los datos aportados por diferentes países de la Unión Europea (Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia, 2011) señalan el interés por analizar el incremento y la gravedad de los problemas
psicológicos de los niños, niñas y adolescentes protegidos y tutelados por la administración públi-
ca, con el fin de diseñar programas de intervención adecuados a sus necesidades y a la de su sis-
tema familiar.
El Servicio Nacional de Menores (2010) señala que los niños, niñas y adolescentes en centros
de protección presentan una mayor incidencia y gravedad de problemas de conducta que el resto de
la población de su misma edad, lo que indica la necesidad de potenciar recursos específicos y espe-
cializados, orientados a las necesidades de intervención en esta población. Los últimos estudios
señalan que el 53% de los usuarios de estos centros han sido víctimas de maltrato físico o psico-
lógico grave, algunos de ellos incluso con causal de ingreso de abuso sexual o situación de aban-
dono. 
Además, destaca que presentan deserción escolar, provienen de familias disfuncionales y tienen
escasas redes de apoyo, limitando su desarrollo y sus propias capacidades. Es por esto que las
intervenciones que se realicen a los y las adolescentes, deben estar enfocados a su bienestar y al
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fortalecimiento de sus habilidades, recursos y potencialidades (López & Rodríguez-Arias; 2010;
Martínez, 2010).
Es por este antecedente que urge la necesidad de desarrollar métodos de promoción del bie-
nestar a través del entrenamiento o focalización de emociones positivas. Asimismo, de realizar pro-
puestas sistematizadas de intervenciones para que las personas logren ser resistentes a la adversi-
dad y puedan prevenir la aparición presente o futura de emociones negativas, particularmente, en la
población adolescente que presenta conductas antisociales. (Giménez et al., 2010)
Carrea y Mandil (2011) señalan que, si bien la psicología positiva es un paradigma general orien-
tado a refocalizar la perspectiva de la investigación, la prevención y la práctica clínica en los recur-
sos y fortalezas generales, existen una serie de modelos terapéuticos que se sustentan explícita-
mente en sus planteamientos (Toribio et al., 2018). Todos ellos apuntan al reforzamiento de los
recursos y experiencias orientadas al bienestar y la promoción de emociones positivas. Asimismo,
los datos de la investigación en psicología positiva sugieren que, al favorecer el desarrollo de un
adolescente en un contexto de bienestar, se disminuyen las posibilidades de contraer psicopatolo-
gía y se promueve el desarrollo de sus potencialidades (Bohlmeijer et al., 2017; Garaigordobil &
Maganto, 2016; Salanova y Llorens, 2016).
En el presente estudio, se realiza una intervención basada en la psicología positiva a adolescen-
tes que presentan conductas de tipo antisocial. Se evalúa el efecto de la intervención en la disminu-
ción de estas conductas. También se examina si los niveles de felicidad y optimismo aumentan pos-
terior a la intervención.
MÉTODO
Participantes
Participaron 3 diadas de adolescentes con diagnóstico clínico de conducta antisocial realizado
por profesionales de un centro de salud pública con experiencia en este tipo de conductas. Los 6
adolescentes eran usuarios de centros residenciales de protección a la infancia perteneciente a la
red del Servicio Nacional de Menores de la Región Metropolitana de Chile.
La muestra estuvo compuesta por 2 diadas de sexo masculino y 1 diada de sexo femenino. Sus
edades comprendían entre 12 y 16 años, todos ellos oriundos de Santiago. Respecto a su ocupa-
ción, los 6 participantes se encontraban estudiando al momento de la investigación. P a r a
efectos del presente estudio también se dividió a los integrantes en dos grupos, cada uno de ellos
quedó conformado por un número de tres adolescentes (2 hombres y 1 mujer).
Se utilizaron seis criterios de experto para el ingreso de cada diada a la presente investigación:
que estén ingresados a un mismo centro residencial de protección; sean personas del mismo sexo;
presenten menos de seis meses de diferencia en su edad cronológica; presenten igual nivel educa-
cional; presenten menos de seis meses de diferencia en su ingreso al centro de protección; y pre-
senten similar causal de ingreso al centro residencial de protección.
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Tabla 1.
Características de los participantes
Configuración y materiales
Se solicitó permiso a la Dirección Metropolitana del Servicio Nacional de Menores para obtener
autorización para la realización del presente estudio. Se ejecutó una revisión de datos socio-demo-
gráficos de los adolescentes con la finalidad de reunir los criterios de selección de la muestra para
contactar a las personas pre-seleccionadas e invitarlas a participar del estudio. Se proporciona a los
adolescentes la información éticamente pertinente.
Todas las sesiones se llevaron a cabo en el centro residencial de protección de cada diada de
adolescentes, específicamente se utiliza la sala de entretenimiento o de juegos, esto en función de
la conveniencia de los funcionarios del centro como también para la observación de todo el proce-
so de intervención. Se selecciona el horario de 17:00 a 18:00 horas, horario donde todos los ado-
lescentes del centro se encuentran en espacio de entretención o esparcimiento. 
El transcurso de las sesiones de evaluación de línea base, tratamiento y seguimiento fue regis-
trada por tres observadores, los cuales eran licenciados en psicología. Estos 3 observadores fueron
entrenados y capacitados durante 6 semanas previas al inicio de la fase de línea base. Para asegu-
rar la fiabilidad de las observaciones, los tres evaluadores no conocieron los tiempos de cada fase
de intervención ni de la asignación de los adolescentes a los grupos.
Instrumentos
Escala de felicidad subjetiva. Es una medida de carácter global de felicidad subjetiva, conside-
rando la definición de felicidad desde la perspectiva de quien responde. Consta de 4 ítems con res-
puesta tipo Likert, donde su corrección se realiza mediante la sumatoria de los puntajes obtenidos
de cada respuesta y estos se dividen en el número total de ítems (Lyubomirsky & Lepper, 1999). En
cuanto a las propiedades psicométricas, el estudio preliminar realizado por Vera-Villarroel, Celis-
Atenas y Córdova-Rubio (2011) refiere un alpha de Cronbach de 0.71 para adultos y de 0.87 para
adolescentes, como también una estructura factorial pura, lo que indica adecuación de esta escala
para su utilización en la población chilena.
Test de orientación vital revisado. (LOT-R) (Scheier, Carver & Bridges, 1994) para medir la pre-
disposición generalizada hacia las expectativas de resultados positivos, en la versión española de
Otero et al. (1998). Consta de 6 ítems (más 4 ítems de relleno) que proporciona una puntuación de
optimismo disposicional en escala Likert de 5 puntos, desde 0 (muy en desacuerdo) hasta 4 (muy
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personas del mismo sexo; presenten menos de seis meses de diferencia en su edad 
cronológica; presenten igual nivel educacional; presenten menos de seis meses de diferencia 
en su ingreso al centro de protección; y presenten similar causal de ingreso al centro 





cronológica Nivel educacional 
Fecha de 
ingreso Causal de ingreso 
A1 Masculino 16 años  
10 meses 
2° año de 
enseñanza media 
Abril 2016 Negligencia, 
maltrato físico 
A2 Masculino 16 años  
6 meses 






B1 Femenino 14 años  
2 meses 
8° año de 
enseñanza básica 
Junio 2018 Abuso sexual, 
maltrato físico 
B2 Femenino 14 años  
0 meses 






C1 Masculino 13 años  
7 meses 






C2 Masculino 13 años  
4 meses 
7° año de 
enseñanza básica 




Configuración y materiales 
Se solicitó permiso a la Dirección Metropolitana del Servicio Nacional de Menores para 
obtener autorización para la realización del presente estudio. Se ejecutó una revisión de datos 
socio-demográficos de los adolescentes con la finalidad de reunir los criterios de selección 
de la muestra para contactar a las personas pre-seleccionadas e invitarlas a participar del 
estudio. Se proporciona a los adolescentes la información éticamente pertinente. 
Todas las sesiones se llevaron a cabo en el centro residencial de protección de cada 
diada de adolescentes, específicamente se utiliza la sala de entretenimiento o de juegos, esto 
en función de la conveniencia de los funcionarios del centro como también para la 
observación de todo el proceso de intervención. Se selecciona el horario de 17:00 a 18:00 
hora , horario donde todos los adolescent s del entr  e encue tran en espacio de 
en etención o sparcim e to.  
El transcurs  de las sesiones de evaluación de línea base, tratamiento y seguimiento 
fue registr d  por tres observadores, los cuales eran lic nciados en psicología. Esto  3 
observadores fuer n entrenados y capacitados durante 6 semanas previas al inicio de la fase 
de línea base. Para asegurar la fiabilidad de las observaciones, los tres evaluadores no 
conocieron los tiempos de cada fase de intervención ni de la asignación de los adolescentes 
a los grupos. 
 
Instrumentos 
Escala de felicidad subjetiva. Es una medida de carácter global de felicidad subjetiva, 
considerando la definición de felicidad desde la perspectiva de quien responde. Consta de 4 
ítems con respuesta tipo Likert, donde su corrección se realiza mediante la sumatoria de los 
puntajes obtenidos de cada respuesta y estos se dividen en el número total de ítems 
de acuerdo) (Chico, 2002). Las propiedades psicométricas de este test en población chilena mues-
tran un alpha de Cronbach de 0.65 y respecto al análisis factorial, surge una estructura bifactorial
asociada al optimismo y al pesimismo, por lo que presenta adecuación para su uso en nuestro país
(Vera-Villarroel, Córdova-Rubio & Celis-Atenas, 2009).
Escala de registro de conductas antisociales. Consta de 21 ítems divididos en 3 subescalas de
7 ítems cada una. Cada una de ellas evalúa un tipo de transgresión: Agresión, las que puede reali-
zar a sus pares y/o adultos; Robo – Destrucción de la propiedad; y violación de normas. En esta
escala se marca la presencia de la conducta objetivo cuando esta se presenta, a lo menos una vez,
dentro del intervalo de tiempo correspondiente. Para interpretar los resultados se suman los punta-
jes de los reactivos correspondientes a cada subescala, estos puntajes van de 0 a 12 (a mayor pun-
taje mayor frecuencia de conductas antisociales).
Procedimiento
El presente estudio empleo un diseño de línea base múltiple, de tipo entre sujetos, en la cual,
una conducta meta se selecciona para dos o más sujetos (o grupos) en un mismo contexto. Una vez
que se logra un estado estable de respuesta bajo condiciones de línea base, la variable independiente
se aplica a uno de ellos, mientras que las condiciones de línea base permanecen para los otros suje-
tos. (Kazdin, 2001). Se utilizó esta técnica para observar y evaluar los cambios en las conductas
antisociales de los adolescentes. Las fases de intervención consideradas en este diseño fueron:
Línea base 
Esta fase se realizó previa a la intervención en psicología positiva, en la cual se registro la fre-
cuencia de las conductas antisociales como también, de los niveles de felicidad y optimismo de los
adolescentes mediante la aplicación de los instrumentos descritos anteriormente. Las sesiones de
la línea base se llevaron a cabo durante 31 días (un mes) para los participantes del grupo I y de 37
días (un mes y una semana) para los participantes del grupo II, en las dependencias del centro resi-
dencial de protección.
Tratamiento
Esta etapa correspondió a la implementación de la intervención en psicología positiva con los
adolescentes previamente seleccionados, la cual se define como un procedimiento que aborda espe-
cíficamente la conducta antisocial en un grupo de adolescentes, mediante el uso de estrategias y
herramientas que incorporan intervenciones enfocadas en las emociones positivas, compromiso,
relaciones interpersonales, sentido y la propia realización (Seligman, 2008). 
Se estructuró en forma de psicoterapia de tipo individual de 5 sesiones, con una duración de 50
minutos cada una y una periodicidad de dos veces a la semana. La intervención estará a cargo de
un psicólogo, el cual guiará los contenidos y actividades realizados en ésta. Las sesiones fueron de
carácter semiestructurado, con el fin de poder adaptarlas a las necesidades de los adolescentes y
de los procesos estipulados en el centro residencial de protección.
Seguimiento
Posterior a la finalización de la intervención en psicología positiva, se realizó una medición dia-
ria de las conductas antisociales de 14 días (dos semanas) para los participantes del grupo I y de
07 días (una semana) para los participantes del grupo II. 
Se realizó una segunda fase de seguimiento a los 15, 30, 45 y 60 días finalizada la fase de tra-
tamiento, con el fin de evaluar la frecuencia de las conductas antisociales como también, de los nive-
les de felicidad y optimismo de los participantes, mediante los instrumentos ya nombrados.
Confiabilidad y validez 
Para evaluar la significación clínica de los cambios generados por la intervención en psicología
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positiva se llevaron los datos obtenidos a un gráfico de línea base múltiple. Por tratarse de un dise-
ño de línea base múltiple, no se registró el mismo número de sesiones de línea base y seguimiento
para todos los participantes (generando datos perdidos en las sesiones de dichas fases), por lo cual
se reemplazaron los datos perdidos por la media obtenida por cada uno de estos sujetos en cada
una de las fases.
Para asegurar la fiabilidad de las observaciones, se utilizó el método de observadores indepen-
dientes durante las 3 fases de evaluación. Los observadores independientes alcanzaron un 93% de
acuerdo, lo que es adecuado según los criterios de Forehand & Mc Mahon (1981).
Finalmente, para evaluar la significación estadística de los cambios obtenidos por la interven-
ción se realizaron análisis con la prueba de Análisis de Varianza (ANOVA) para medidas repetidas
mediante el programa estadístico SPSS versión 22.0 para Windows. Esta prueba estadística permi-
tió estudiar el efecto de uno o más factores cuando al menos uno de ellos es un factor intra-suje-
tos.
RESULTADOS
Conductas antisociales. Durante el inicio del estudio, los tres adolescentes del grupo I presen-
taban una alta frecuencia de conductas antisociales tipo agresión con un porcentaje promedio de un
50,6% del tiempo, en el subtipo robo-destrucción de propiedad alcanzo un valor de 34,2% del tiem-
po y en el subtipo violación de normas este fue de un 51,1% del tiempo (rango entre 4 y 9 conduc-
tas). Tras el inicio de la fase de intervención, la frecuencia de las conductas antisociales de los ado-
lescentes fue disminuyendo gradualmente hasta llegar a niveles mínimos (5 puntos o menos en
todos los casos). Al finalizar el tratamiento, el promedio de la frecuencia de las conductas del sub-
tipo agresión y del subtipo robo-destrucción de propiedad era de un 32,5% del tiempo, y en el sub-
tipo violación de normas este alcanzo un 29,6% del tiempo. En la fase de seguimiento, las conduc-
tas se mantuvieron en similares condiciones a la de tratamiento, (5 puntos o menos en todos los
casos) incluso luego de 30 días finalizado dicho proceso.
Los tres adolescentes del grupo II presentaban una alta frecuencia de los tres subtipos de con-
ductas antisociales medidas en línea base: agresión con un porcentaje promedio de un 52,9% del
tiempo, robo-destrucción de propiedad alcanzo un valor de 34,9% del tiempo y en violación de nor-
mas este fue de un 52,5% del tiempo. Iniciado el tratamiento, las conductas antisociales fueron dis-
minuyendo gradualmente hasta niveles mínimos (5 puntos o menos en todos los casos) y al con-
cluir la intervención, la frecuencia promedio de las conductas del subtipo agresión y del subtipo
robo-destrucción de propiedad era de un 33,3% del tiempo, el subtipo robo-destrucción de propie-
dad fue de 29,6% del tiempo, y en el subtipo violación de normas este alcanzo un 30,7% del tiem-
po. Estos resultados se mantuvieron durante las mediciones de seguimiento realizadas a los 15 y 30
días después de finalizada la intervención.
60 días después de finalizado el tratamiento, se realizó en todos los participantes del grupo I y
II una nueva medición de los tres subtipos de conductas antisociales, con el propósito de detectar
cuales permanecían en el repertorio conductual de los adolescentes. Los resultados manifestaron
que las conductas antisociales de tipo agresión y robo – destrucción de propiedad se mantenían en
parámetros similares a fase de intervención con una frecuencia promedio de un 25% (rango entre
2 y 3 conductas) y en el tipo violación de normas se visualiza una frecuencia de 22% (rango entre
2 y 4 conductas).
Felicidad y optimismo. En la fase de línea base los seis adolescentes presentaban bajos índi-
ces de felicidad (2 de un máximo de 7) y optimismo (3 de un máximo de 12). Tras el inicio de la fase
de intervención, la frecuencia fue aumentando gradualmente hasta llegar a niveles moderados en
felicidad (4 puntos) y de optimismo (5 puntos). El promedio de la frecuencia de estos índices se
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mantienen hasta finalizar el tratamiento e incluso en algunos adolescentes, estos continuaron en
aumento. Estos resultados se mantuvieron durante la fase de seguimiento realizado a los 15 días y
al mes después de finalizada la intervención (4 y 5 puntos respectivamente). A los 60 días de haber
finalizado el tratamiento, se realiza en todos los participantes del grupo I y II una nueva medición de
felicidad y optimismo, con la finalidad de visualizar se permanecían los niveles obtenidos durante el
tratamiento. Los resultados manifestaron que se mantenían en parámetros similares.
Aceptabilidad del tratamiento. El ANOVA de un factor con medidas repetidas confirmo dife-
rencias significativas en todas las categorías examinadas. En la conducta antisocial subtipo agresión
respecto al nivel de los efectos del tratamiento intra-sujetos y evaluando las condiciones línea base
y tratamiento tenemos un nivel de significación de p = 0,0000, el tamaño del efecto observado es
mayor a 0,8 y la potencia de prueba es de 1,00. En la conducta antisocial subtipo violación de nor-
mas respecto al nivel de los efectos del tratamiento intra-sujetos y evaluando las condiciones línea
base y tratamiento tenemos una con un nivel de significación de p = 0,0000, el tamaño del efecto
observado es mayor a 0,8 y la potencia de prueba es de 1,00. En la conducta antisocial subtipo robo-
destrucción de propiedad respecto al nivel de los efectos del tratamiento intra-sujetos y evaluando
las condiciones línea base y tratamiento tenemos un nivel de significación de p = 0,0000, el tama-
ño del efecto observado es mayor a 0,8 y la potencia de prueba es de 1,00. Por lo tanto, los resul-
tados aseveran que existe una disminución de dichas conductas en los 6 adolescentes.
Respecto a los niveles de felicidad y optimismo, se observan diferencias estadísticamente sig-
nificativas entre las condiciones de línea base y tratamiento a nivel de grupos con un nivel de signi-
ficación de p = 0,0000, tamaño del efecto observado mayor a 0,8 y la potencia de prueba de 1,00.
Por lo tanto, los datos confirman la existencia de un aumento de dichos índices en los 6 adoles-
centes.
Gráfico 1.
Promedio de cantidad de conductas antisociales subtipo agresión exhibidas por los
adolescentes en las diferentes fases de la intervención.
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Gráfico 2. Promedio de cantidad de conductas antisociales subtipo robo – destrucción de 





Promedio de cantidad de conductas antisociales subtipo robo – destrucción de propiedad exhibidas por los
adolescentes en las diferentes fases de la intervención.
Gráfico 3.
Promedio de la cantidad de conductas antisociales subtipo violación de normas exhibidas
por los adolescentes en las diferentes fases de la intervención.
DISCUSIÓN
Esta investigación documenta que la disminución de las conductas antisociales de los adoles-
centes es producto de la intervención basada en la psicología positiva, lo cual es  significativo en
términos tanto de observación como a nivel estadístico. La evaluación de los datos de la interven-
ción se ha realizado en términos de significación estadística y clínica. Los diferentes indicadores uti-
lizados (cualitativos y cuantitativos) en esta investigación nos permiten avalar que los programas
basados en la evidencia reportan no sólo resultados estadísticamente significativos, sino que tam-
bién un alto valor en cuanto a su importancia práctica (significación clínica). Esto confirma los plan-
teamientos de Fredrickson (2001), quien señala que al favorecer el desarrollo de un adolescente en
un contexto de bienestar, se disminuyen las posibilidades de contraer psicopatología y se promue-
ve el desarrollo de sus potencialidades. 
Respecto a las variables felicidad y optimismo, se observó un aumento en sus niveles desde la
primera medida de tratamiento hasta la última medida de seguimiento en ambos grupos de adoles-
centes. Lo anteriormente expuesto, presenta similitud con los resultados obtenidos de los estudios
internacionales realizados por Diener y Seligman, 2002; Donaldson et al., 2015; Kahneman et al.,
2006; Lyubomirsky et al., 2005; Rashid, 2015; Seligman et al., 2005; Seligman et al., 2006; Sheldon
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Esta investigación documenta que la disminución de las conductas antisociales de los 
adolescentes es producto de la intervención basada en la psicología positiva, lo cual es  
significativo en términos tanto de observación como a nivel estadístico. La evaluación de los 
datos de la intervención se ha realizado en términos de significación estadística y clínica. Los 
diferentes indicadores utilizados (cualitativos y cuantitativos) en esta investigación nos 
permiten avalar que los programas basados en la evidencia reportan no sólo resultados 
estadísticamente significativos, sino que también un alto valor en cuanto a su importancia 
práctica (significación clínica). Esto confir a los planteamientos de Fredrickson (2001), 
quien señala qu  al f vorecer el des rrollo de un adol sc nte en un context  de bienestar, se 
disminuye  las posibilidades de contraer p copatología y se promueve el desarrollo de us 
potencialidades.  
Respecto a las variables felicidad y optimismo, se observó un au ento en sus niveles 
desde la primera medida de tratamiento hasta la última medida de seguimiento en ambos 
grupos de adolescentes. Lo anteriormente expuesto, presenta similitud con los resultados 
obtenidos de los estudios internacionales realizados por Diener y Seligman, 2002; Donaldson 
et al., 2015; Kahneman et al., 2006; Lyubomirsky et al., 2005; Rashid, 2015; Seligman et al., 
2005; Seligman et al., 2006; Sheldon et al., 2002, los cuales plantean que las intervenciones 
basadas en la psicología positiva resultan altamente eficaces en el aumento de dichas 
variables. 
Esta investigación se constituye en un primer acercamiento en Chile en el ámbito de 
las conductas antisociales desde la psicología positiva, la cual aporta una herramienta útil y 
concreta que, en corto tiempo y a bajo costo, da respuesta a este tipo de patología, este 
antecedentes es importante, ya que, puede ser más fácil para los profesionales de centros de 




et al., 2002, los cuales plantean que las intervenciones basadas en la psicología positiva resultan
altamente eficaces en el aumento de dichas variables.
Esta investigación se constituye en un primer acercamiento en Chile en el ámbito de las con-
ductas antisociales desde la psicología positiva, la cual aporta una herramienta útil y concreta que,
en corto tiempo y a bajo costo, da respuesta a este tipo de patología, este antecedentes es impor-
tante, ya que, puede ser más fácil para los profesionales de centros de salud implementar este tipo
de intervención.
LIMITACIONES
Este estudio tenía un número de limitaciones. En primer lugar, el diseño línea base múltiple pre-
senta problemas respecto a la validez externa, por lo que dificulta generalizar los resultados a otros
sujetos o población. La evaluación de la conducta antisocial en el presente estudio presenta altos
costos debido a las capacitaciones y el entrenamiento de los observadores. También este tipo de
escala solo evaluó las conductas en cuanto a su frecuencia, no conociendo si disminuye la intensi-
dad o magnitud. Además, los esquemas de evaluación y codificación de las conductas antisociales
no pueden haber sido lo suficientemente sensibles como para captar todos los cambios que se pre-
sentaron en los adolescentes.
Se necesita de más investigación para determinar que componentes de la intervención llevan a
la disminución de las conductas antisociales y que elementos de esta se pueden ajustar con el fin
de promover de forma consistente estos cambios. También es difícil determinar si el uso de todos
los componentes de la intervención combinada llevaría a la disminución de estas conductas como
al aumento de los índices de felicidad y optimismo. Es posible que los cambios en las conductas
antisociales se deban a alguna otra variable que no midió el estudio, por lo que futuras investiga-
ciones deben considerar la presencia de factores inespecíficos existentes en el proceso de evalua-
ción y tratamiento como la deseabilidad social, ya que cada diada tenía conocimiento de estar par-
ticipando de una investigación. 
Los estudios futuros deben extender la duración de la fase de seguimiento para examinar si la
disminución de las conductas antisociales y el aumento de la felicidad y optimismo son permanen-
tes en el tiempo.
CONCLUSIONES
El presente estudio responde a la necesidad de contar con nuevas estrategias psicológicas espe-
cíficas y evaluadas que ayuden a disminuir las conductas antisociales en adolescentes, debido a que
este trastorno en la actualidad es altamente frecuente en esta población y constituyen un problema
de relevancia para los profesionales de la salud. Cobra relevancia si se considera la necesidad de
una intervención temprana, eficaz y efectiva, ya que, esta conducta tiende a ser estable en el tiem-
po y se constituye en un predictor de problemas y alteraciones en la etapa adulta.
La intervención fomento el fortalecimiento de emociones positivas como la felicidad y de forta-
lezas como el optimismo, lo que se visualiza necesario para este grupo etario, lo cual se realiza en
un corto plazo y con permanencia en el tiempo.
Finalmente, este estudio constituye un acercamiento en Chile al ámbito de las conductas anti-
sociales en adolescentes desde la psicología positiva, la cual aporta una herramienta útil y concre-
ta que en corto tiempo y a bajo costo, da respuesta a este tipo de problema.
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